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KATA PENGANTAR
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Guru
Di SMP .......................................
Dengan hormat,
Dalam segala kesibukan Bapak/Ibu Guru pada saat sekarang ini, perkenankan
saya memohon pengorbanan waktu untuk mengisi angket penelitian seperti yang saya
lampirkan.
Sebagai upaya dalam mengambil data penelitian saya yang berjudul “Pengaruh
Sikap Kesetaraan Gender Guru terhadap Perilaku Pengimplementasian Kebijakan
Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP se-Kecamatan Kutoarjo”, saya memohon
kesediaan Bapak/Ibu Guru untuk mengisi angket yang telah saya sediakan.
Angket ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan tidak dinilai benar salahnya,
juga tidak ada pengaruhnya terhadap profesi yang Bapak/Ibu jalankan. Oleh karena itu
kesungguhan dan kesediaan dalam mengisi angket ini akan sangat berarti bagi kelancaran
penelitian saya.
Atas kesediaan serta bantuan Bapak/Ibu Guru dalam mengisi angket ini, saya
mmengucapkan terima kasih.
Yogyakarta,   April 2012
Peneliti
Rani Pratiwi Dyah Susanti
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ANGKET PENELITIAN
Identitas Responden
1. Nama, jenis kelamin :............................................................. L/P
2. Usia : ............. tahun
3. Pendidikan Akhir : ......................................
4. Mengajar di SMP : ................................................................
Ringkasan Gender
Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang
terkonstruk atau dibangun oleh budaya melalui proses pendidikan sejak dini (keluarga,
sekolah dan lingkungan). Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab merupakan hasil
konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Perbedaan sifat
perempuan dan laki-laki tidak mengacu pada perbedaan biologis, tetapi pada nilai sosial
budaya yang menentukan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan pribadi dan
dalam tiap bidang kehidupan dan pembangunan.
Kesetaraan gender merupakan keadaan dimana kaum perempuan dan laki-laki
memiliki kesempatan yang sama untuk berperan, berpartisipasi, mengakses, mengontrol
dan memperoleh manfaat dalam pembangunan sehingga kesempatan untuk bekerja dan
berkembang dapat dilakukan secara optimal.
Sedangkan keadilan gender merupakan keadaan dimana kaum perempuan dan
laki-laki memperoleh perlakuan yang sama pada semua aspek kehidupan sosial
masyarakat yang tidak menunjuk pada perbedaan fungsi biologisnya. (Sawali Tuhusetya,
2010)
A. Sikap Guru Terhadap Kesetaraan Gender
Petunjuk : Beri tanda silang (x) pada kolom SS (Sangat Setuju), S (Setuju),
R    (Ragu-ragu), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)
sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu hadapi.
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No. Pernyataan SS S R TS STS
1. Anak laki-laki dan perempuan memiliki
kesempatan yang sama untuk menempuh
pendidikan setinggi mungkin.
SS S R TS STS
2. Guru laki-laki dan perempuan memiliki
peluang yang sama untuk memperoleh
beasiswa pendidikan.
SS S R TS STS
3. Guru laki-laki dan perempuan memiliki
peran yang sama dalam pembuatan
peraturan sekolah.
SS S R TS STS
4. Guru perempuan memiliki peran yang
lebih besar dalam pengambilan keputusan
karena jumlah guru perempuan lebih
banyak daripada guru laki-laki.
SS S R TS STS
5. Pemegang jabatan sekolah sebagai
pengambil keputusan didominasi oleh
guru laki-laki.
SS S R TS STS
6. Keputusan yang diambil sekolah
memberikan manfaat yang adil dan setara
bagi laki-laki dan perempuan.
SS S R TS STS
7. Peluang menjabat sebagai Kepala Sekolah
sudah setara dengan jumlah guru laki-laki
dan perempuan.
SS S R TS STS
8. Guru perempuan berpartisipasi aktif
dalam diskusi, akan tetapi pengambil
keputusan tetap berada di tangan guru
laki-laki.
SS S R TS STS
9. Guru perempuan mampu memecahkan
masalah dalam rapat atau diskusi di
sekolah.
SS S R TS STS
10. Kepemimpinan seorang laki-laki lebih
baik daripada kepemimpinan seorang
perempuan.
SS S R TS STS
11. Cuti melahirkan bagi guru perempuan
merupakan kebijakan yang merugikan
sekolah.
SS S R TS STS
12. Sebagian besar guru laki-laki kurang
peduli terhadap manfaat dari kebijakan
sekolah.
SS S R TS STS
13. Guru perempuan menginginkan peluang
lebih besar daripada guru laki-laki dalam
melanjutkan pendidikan dengan harapan
peluang menjadi Kepala Sekolah terbuka
untuk perempuan.
SS S R TS STS
14. Guru harus segera menyampaikan SS S R TS STS
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ketidaksetujuannya jika terdapat
ketidakadilan peluang dalam jabatan
struktur organisasi sekolah antara guru
laki-laki dan perempuan.
15. Perempuan harus berpartisipasi aktif
dalam pengambilan keputusan untuk
menunjukkan bahwa perempuan mampu
berwawasan politik.
SS S R TS STS
16. Guru perempuan selalu melibatkan diri
dalam rapat atau diskusi sekolah agar
mereka memberikan solusi pemecahan
masalah secara adil dan setara gender.
SS S R TS STS
17. Guru perempuan menjadi Kepala Sekolah
agar memiliki wewenang dalam
pengambilan keputusan.
SS S R TS STS
18. Guru laki-laki menjadi Kepala Sekolah
karena dianggap lebih berwibawa
daripada guru perempuan.
SS S R TS STS
19. Guru perempuan lebih memperhatikan
manfaat kebijakan sekolah karena
perempuan lebih sensitif daripada laki-
laki.
SS S R TS STS
20. Guru harus segera menyampaikan
ketidaksetujuannya jika manfaat
kebijakan sekolah dirasakan tidak adil
oleh guru laki-laki dan perempuan.
SS S R TS STS
21. Pekerjaan rumah membuat repot
perempuan sehingga perempuan tidak
melanjutkan pendidikannya.
SS S R TS STS
22. Saat rapat, saya memilih memberikan
pendapat daripada diam. SS S R TS STS
23. Saya ingin menjadi Kepala Sekolah
dibanding harus menjalankan tugas
sebagai guru biasa.
SS S R TS STS
24. Saya merasa bahwa budaya sekolah yang
peka gender lebih kondusif daripada
budaya sekolah yang bias gender.
SS S R TS STS
25. Saya selalu berkompetisi memperoleh
peluang menjadi Kepala Sekolah. SS S R TS STS
26. Saya memanfaatkan waktu luang untuk
meningkatkan kompetensi dengan
melanjutkan pendidikan.
SS S R TS STS
27. Saya memiliki rasa percaya diri yang
tinggi dalam menyampaikan pendapat
saya saat diskusi.
SS S R TS STS
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28. Saya mampu bekerjasama dengan baik
dalam pengambilan keputusan. SS S R TS STS
29. Saya berkompetisi memegang jabatan di
sekolah. SS S R TS STS
30. Saya menjalankan kebijakan sekolah yang
adil dan setara gender dengan sebaik-
baiknya.
SS S R TS STS
B. Perilaku Guru Terhadap Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender
(PUG)
Petunjuk : Beri tanda silang (x) pada kolom SL (Selalu), SR (Sering), KK
(Kadang-kadang), JR (Jarang), TP (Tidak Pernah) sesuai
dengan kenyataan yang Bapak/Ibu hadapi.
No. Pernyataan SL SR KK JR TP
1. Saya mencontoh orang lain dalam
memberikan keteladanan kepada semua
warga sekolah untuk melaksanakan
budaya cinta lingkungan di sekolah.
SL SR KK JR TP
2. Saya mencontoh orang lain dalam
memberikan penghargaan dan
pernghormatan sesuai dengan posisi dan
peran warga sekolah.
SL SR KK JR TP
3. Saya ikut mengamati partisipasi warga
sekolah dalam proses pengambilan
keputusan.
SL SR KK JR TP
4. Saya mencoba membangun interaksi
dengan tidak merendahkan salah satu
jenis kelamin.
SL SR KK JR TP
5. Saya mengamati penataan ruang kelas
apakah sudah memperhatikan kebutuhan
dan kondisi peserta didik laki-laki dan
perempuan.
SL SR KK JR TP
6. Saya mencontoh susunan RPP guru lain
yang sudah disusun dengan responsif
gender.
SL SR KK JR TP
7. Saya tidak menggunakan simbol-simbol,
gambar, bahasa verbal maupun nonverbal
yang dapat melecehkan laki-laki maupun
perempuan di lingkungan sekolah.
SL SR KK JR TP
8. Saya menyediakan sarana-prasarana
sekolah yang ramah lingkungan dengan SL SR KK JR TP
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memperhatikan kebutuhan gender.
9. Saya menciptakan rasa aman dan nyaman
tanpa kekerasan fisik, psikis, dan seksual
yang berbasis perbedaan jenis kelamin di
lingkungan sekolah.
SL SR KK JR TP
10. Saya memberikan kesempatan yang sama
kepada peserta didik laki-laki dan
perempuan dalam penggunaan media
pembelajaran.
SL SR KK JR TP
11. Saya melengkapi bahan ajar yang
digunakan dalam pembelajaran sesuai
dengan kebutuhan peserta didik
perempuan dan laki-laki.
SL SR KK JR TP
12. Saya menggambarkan peran perempuan
dan laki-laki yang disajikan dalam materi
ajar secara seimbang dan dalam frekuensi
yang seimbang pula.
SL SR KK JR TP
13. Saya dapat menggunakan akses layanan
pendidikan seperti misalnya penggunaan
internet untuk mengakses informasi
pendidikan.
SL SR KK JR TP
14. Saya mengontrol pemanfaatan sarana
prasarana sekolah agar tidak didominasi
oleh salah satu jenis kelamin.
SL SR KK JR TP
15. Saya memiliki kreativitas dalam
mendorong timbulnya pertisipasi aktif
oleh semua anak laki-laki maupun
perempuan dengan tepat.
SL SR KK JR TP
16. Saya berperilaku sensitif gender seperti
bahasa dan ungkapan-ungkapan yang
digunakan pada saat KBM.
SL SR KK JR TP
17. Saya mengontrol sarana prasarana
pendidikan agar dapat memenuhi
kebutuhan peserta didik perempuan dan
laki-laki secara seimbang.
SL SR KK JR TP
18. Dengan tepat saya dapat memberikan
penilaian hasil pembelajaran yang tidak
diskriminstif bagi peserta didik laki-laki
dan perempuan.
SL SR KK JR TP
19. Saya membangun akses yang sama untuk
perempuan dan laki-laki dalam pelayanan
pendidikan di sekolah.
SL SR KK JR TP
20. Saya membangun budaya sekolah yang
peka gender kepada warga sekolah. SL SR KK JR TP
21. Saya mengajarkan perlakuan adil dan
setara gender di lingkungan sekolah SL SR KK JR TP
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dengan benar.
22. Saya mengembangkan RPP sesuai dengan
kebutuhan peserta didik perempuan dan
laki-laki.
SL SR KK JR TP
23. Saya mengajarkan pemahaman keadilan
dan kesetaraan gender ke peserta didik
dengan benar.
SL SR KK JR TP
24. Saya merumuskan bahan ajar yang akan
digunakan dalam pembelajaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan peserta
didik laki-laki dan perempuan.
SL SR KK JR TP
25. Saya terbiasa berlaku adil dan setara
gender di lingkungan sekolah. SL SR KK JR TP
26. Saya mampu mengatur anggaran
pembiayaan pendidikan dengan
memperhatikan pemenuhan kebutuhan
yang adil antara perempuan dan laki-laki.
SL SR KK JR TP
27. Dengan mudah saya dapat mendesain
kegiatan bagi warga sekolah dengan dasar
berkeadilan dan kesetaraan gender.
SL SR KK JR TP
28. Dengan mudah saya dapat menemukan
penilaian yang diskriminatif bagi peserta
didik laki-laki dan perempuan.
SL SR KK JR TP
29. Saya terbiasa mengatur media
pembelajaran yang seimbang antara
peserta didik perempuan dan laki-laki.
SL SR KK JR TP
30. Saya terbiasa mendesain metode
pembelajaran untuk mendorong potensi
peserta didik laki-laki maupun perempuan
secara optimal.
SL SR KK JR TP
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Lampiran 2
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Data uji validitas variabel sikap terhadap kesetaraan gender
GURU S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
1 5 3 5 1 5 5 4 5 5
2 5 4 5 1 4 4 4 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 4 2 4 4 4 5
5 5 4 4 2 4 4 4 4 5
6 5 4 5 2 4 5 4 4 5
7 5 4 5 2 4 4 4 4 5
8 5 2 2 2 4 2 2 4 5
9 5 4 5 2 5 5 4 5 5
10 5 2 5 2 2 5 2 4 5
11 5 4 4 4 2 4 4 4 5
12 5 4 5 2 4 4 4 4 5
13 5 1 5 1 5 5 4 5 5
14 5 5 5 1 3 5 3 3 5
15 5 1 5 1 5 5 2 5 5
16 5 4 5 5 5 5 5 5 5
17 5 4 5 2 5 4 4 4 5
18 5 3 5 3 2 5 3 3 5
19 2 4 4 2 1 4 2 3 4
20 5 4 4 2 4 4 2 4 4
21 5 3 5 3 4 5 2 4 5
22 5 4 5 2 4 5 3 4 5
23 5 4 4 3 3 4 4 4 5
24 5 4 5 2 4 4 2 4 5
25 5 4 2 2 3 4 4 4 5
26 2 2 4 1 1 1 1 1 4
27 4 4 4 2 4 5 4 4 4
28 5 4 5 2 4 5 4 4 5
29 5 5 4 1 4 5 4 5 5
30 4 4 5 2 4 5 4 4 5
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Data uji validitas variabel sikap terhadap kesetaraan gender
GURU S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
1 5 1 4 1 5 5 5 2 5
2 4 4 4 2 2 5 4 2 2
3 5 5 5 5 1 5 5 5 3
4 4 5 3 3 4 2 4 4 5
5 4 5 4 2 5 3 4 2 4
6 4 5 4 2 5 2 4 2 4
7 4 5 4 2 4 4 4 2 4
8 4 4 4 2 4 4 4 3 5
9 5 4 5 1 5 4 4 2 5
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 4 5 3 3 4 2 4 4 5
12 4 5 4 2 4 4 4 2 4
13 4 4 4 2 5 4 3 2 4
14 3 4 4 2 4 4 4 3 5
15 5 5 5 1 5 2 2 2 3
16 5 5 5 5 5 4 5 5 5
17 4 4 4 1 4 2 4 2 4
18 3 4 4 2 3 4 4 4 4
19 1 4 4 3 4 3 3 2 3
20 2 4 4 3 4 4 4 2 3
21 1 4 4 2 4 4 4 3 5
22 4 4 4 2 5 4 5 3 2
23 2 4 4 4 4 4 4 4 4
24 2 5 4 2 4 4 4 4 4
25 4 4 4 2 4 3 3 2 3
26 1 5 2 1 2 1 2 2 4
27 5 5 4 2 4 2 2 2 4
28 4 5 4 2 4 4 4 2 4
29 5 5 5 2 4 2 2 2 4
30 4 5 4 2 4 5 4 4 2
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Data uji validitas variabel sikap terhadap kesetaraan gender
GURU S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27
1 2 5 5 5 2 5 4 2 4
2 2 4 5 5 2 5 4 2 4
3 5 5 5 5 5 5 5 3 5
4 5 4 4 2 2 4 2 2 3
5 2 4 4 4 2 4 4 2 4
6 2 4 4 4 2 4 4 2 4
7 2 4 4 2 2 4 4 2 4
8 2 4 2 4 2 2 4 2 4
9 2 5 4 4 4 5 2 2 5
10 2 4 4 4 2 4 4 2 4
11 5 4 4 2 2 4 2 2 3
12 4 4 5 4 1 2 4 2 4
13 2 4 4 4 3 4 3 2 4
14 3 4 4 4 2 4 4 2 4
15 3 5 4 4 3 5 4 4 5
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 2 4 4 4 2 4 4 2 4
18 2 4 4 3 2 3 3 3 4
19 4 3 4 4 3 4 4 4 4
20 3 3 4 4 4 4 4 2 2
21 4 4 4 4 2 4 4 2 4
22 3 4 5 4 2 2 3 2 3
23 4 4 4 4 3 4 4 3 4
24 4 3 4 4 2 3 4 2 4
25 3 4 4 4 2 4 4 2 4
26 3 4 2 2 2 2 5 2 4
27 2 5 4 4 2 2 4 2 4
28 2 4 5 4 1 2 4 4 4
29 2 5 5 4 1 2 2 2 4
30 4 4 4 3 2 4 4 3 4
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Data uji validitas variabel sikap terhadap kesetaraan gender
GURU S29 S30
1 1 5 114
2 3 5 112
3 3 5 144
4 2 3 115
5 2 4 120
6 2 4 124
7 2 5 126
8 2 4 118
9 2 5 142
10 2 4 134
11 2 3 136
12 4 4 144
13 2 4 143
14 2 4 147
15 3 5 154
16 5 5 191
17 2 4 154
18 3 4 155
19 3 3 150
20 2 4 159
21 4 4 170
22 1 4 169
23 4 4 181
24 3 4 177
25 2 3 173
26 1 4 146
27 2 4 181
28 2 4 191
29 2 4 189
30 3 4 200
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Data uji validitas variabel perilaku pengimplementasian kebijakan PUG
GURU P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
1 3 3 2 5 4 2 4 4 2
2 3 3 3 4 3 2 4 4 3
3 1 1 5 5 5 3 5 5 3
4 1 1 5 4 3 2 2 1 1
5 4 3 3 4 3 3 4 4 3
6 4 3 3 4 3 3 4 4 3
7 4 4 3 5 3 4 4 4 3
8 3 2 4 5 4 4 4 5 5
9 3 3 4 5 5 3 5 5 5
10 3 2 4 5 4 3 4 4 2
11 1 1 1 4 3 2 2 1 2
12 3 1 4 4 5 3 3 3 3
13 2 3 3 5 3 2 2 1 1
14 3 3 4 5 3 4 3 5 3
15 5 5 5 5 5 2 5 5 5
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 4 4 5 5 5 1 4 2 5
18 5 5 5 5 4 4 5 3 5
19 4 4 3 4 4 3 5 2 5
20 3 2 4 1 2 3 4 2 2
21 4 4 3 5 5 1 5 4 3
22 3 3 3 1 4 3 3 4 4
23 5 5 5 5 4 4 4 4 4
24 5 4 4 5 4 4 5 5 4
25 4 3 5 5 4 2 3 3 2
26 3 3 2 5 5 3 4 2 5
27 3 2 3 3 4 2 4 3 3
28 4 4 3 5 5 2 4 3 3
29 3 3 4 3 2 2 3 2 2
30 3 3 3 4 4 3 4 3 3
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Data uji validitas variabel perilaku pengimplementasian kebijakan PUG
GURU P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
1 4 5 4 3 4 5 2 2 5
2 5 4 4 3 5 4 2 2 5
3 5 5 5 5 5 1 3 3 5
4 4 3 3 1 4 3 3 1 3
5 5 5 4 4 4 2 2 3 5
6 5 3 4 4 4 2 2 3 5
7 5 3 4 4 5 5 3 4 4
8 5 5 5 4 5 1 4 5 4
9 5 3 5 5 5 4 5 5 5
10 5 5 4 3 5 5 3 5 5
11 3 3 1 1 4 3 3 1 3
12 5 3 5 2 3 1 2 3 3
13 4 3 3 1 4 3 3 1 3
14 5 5 5 4 5 5 3 4 4
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 5 5 5 4 5 1 4 5 5
18 5 3 2 5 3 2 5 5 5
19 3 4 5 5 4 3 5 4 4
20 5 4 3 3 2 2 4 5 5
21 4 4 5 4 4 1 4 4 4
22 5 4 4 4 5 5 3 2 4
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24 5 5 5 4 5 4 3 4 5
25 5 4 5 2 5 3 2 3 5
26 4 5 5 1 1 3 2 3 5
27 5 3 4 3 5 2 3 3 3
28 5 5 4 3 5 2 3 5 5
29 4 3 2 2 3 4 3 3 4
30 5 3 4 4 4 5 3 3 4
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Data uji validitas variabel perilaku pengimplementasian kebijakan PUG
GURU P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27
1 5 4 4 4 4 3 5 3 2
2 5 4 4 4 4 3 5 3 2
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 3 4 3 4 3 3 1 1
5 4 4 4 3 3 4 5 1 3
6 4 4 4 3 3 4 5 1 4
7 4 2 2 3 3 3 4 1 2
8 5 5 5 4 4 4 5 4 4
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 4 4 3 4 3 4 4 3 3
11 3 3 4 3 4 3 3 3 1
12 5 3 3 2 3 2 4 2 3
13 3 3 4 3 4 3 3 1 1
14 4 4 4 4 3 4 5 3 4
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 5 5 4 5 1 5 5 1 4
18 5 5 5 5 4 4 4 5 5
19 4 3 3 4 4 3 3 5 4
20 5 4 4 5 3 4 5 2 3
21 4 5 5 5 5 5 5 3 3
22 3 4 4 3 3 3 4 2 2
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4
24 5 5 5 4 3 4 5 5 4
25 4 4 4 5 2 4 5 4 4
26 4 4 4 3 3 5 5 4 4
27 3 3 4 3 2 3 3 3 3
28 5 5 4 5 3 4 5 4 4
29 4 3 3 2 2 2 3 3 3
30 5 3 5 4 4 3 4 2 3
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Data uji validitas variabel perilaku pengimplementasian kebijakan PUG
GURU P28 P29 P30
1 3 4 4 111
2 3 4 4 114
3 3 5 5 137
4 2 3 3 90
5 4 3 4 122
6 4 4 4 125
7 3 3 4 126
8 3 4 4 149
9 3 5 5 165
10 3 4 4 144
11 4 3 3 109
12 1 3 3 126
13 2 3 3 119
14 3 4 4 161
15 3 2 5 187
16 5 5 5 198
17 1 5 4 170
18 3 5 4 184
19 4 3 4 172
20 1 5 4 161
21 3 5 5 184
22 3 4 4 169
23 3 4 4 191
24 4 5 4 205
25 1 3 4 184
26 5 3 4 187
27 3 4 4 177
28 4 5 5 207
29 4 3 3 174
30 3 3 4 198
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GURU S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 S15 S16 S17 S20 S21
1 5 5 1 5 5 4 5 5 5 4 1 5 5 2 5 5
2 5 5 1 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 2 4 5
3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 4
5 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 2 4 4
6 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 2 4 2 4 4
7 5 5 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4
8 5 5 2 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 3 4 2
9 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 1 4 4 2 5 4
10 5 5 2 2 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
11 5 4 4 2 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 4
12 5 5 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 5
13 5 5 1 5 5 4 5 5 4 4 2 4 3 2 4 4
14 5 5 1 3 5 3 3 5 3 4 2 4 4 3 4 4
15 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 1 2 2 2 5 4
16 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 1 4 5 5 5 5
17 5 5 2 5 4 4 4 5 4 4 1 2 4 2 4 4
18 5 5 3 2 5 3 3 5 3 4 2 4 4 4 4 4
19 4 4 2 1 4 2 3 4 1 4 3 3 3 4 3 4
20 5 4 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4
21 5 5 3 4 5 2 4 5 1 4 2 4 4 3 4 4
22 5 5 2 4 5 3 4 5 4 4 2 4 5 3 4 5
23 5 4 3 3 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4
24 5 5 2 4 4 2 4 5 2 4 2 4 4 4 3 4
25 5 5 2 3 4 4 4 5 4 4 2 3 3 2 4 4
26 4 4 1 4 4 1 5 4 5 5 1 1 4 2 4 5
27 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 2 2 2 2 5 4
28 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 5
29 5 4 1 4 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5
30 4 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 4
31 5 4 2 1 4 2 2 5 1 4 2 2 4 2 4 4
32 5 4 1 4 4 5 5 5 5 5 1 1 4 2 4 5
33 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 1 5 5 2 5 4
34 5 5 2 2 2 4 4 5 4 4 2 2 5 2 2 4
35 4 3 2 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4
36 5 4 1 4 4 4 4 5 4 4 2 4 2 2 4 4
37 5 5 3 2 4 3 3 5 2 3 3 4 4 5 4 2
38 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4
39 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 2
40 5 5 2 2 5 4 4 5 2 5 2 3 4 4 4 4
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41 5 5 1 5 5 4 5 5 2 5 1 4 4 4 4 4
42 5 5 4 1 4 2 2 4 2 2 5 4 5 3 5 2
43 5 4 2 4 4 2 4 5 1 4 2 4 2 4 4 4
44 4 4 4 4 4 2 5 4 4 5 1 2 4 4 2 4
45 5 5 2 4 4 3 4 5 1 4 3 3 4 2 4 4
46 5 5 1 3 5 2 4 5 1 3 2 5 3 3 4 4
47 5 5 2 4 5 4 4 5 3 5 2 4 3 2 4 5
48 5 5 2 4 4 4 4 5 5 4 1 4 4 3 4 4
49 5 5 2 4 5 4 1 5 4 4 2 2 2 2 5 4
50 5 5 2 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4
51 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 4 5 2 5 5
52 4 4 1 5 4 2 2 5 2 5 1 2 1 1 3 4
53 5 5 1 5 5 5 5 5 1 4 1 4 5 4 4 2
54 5 5 1 5 4 4 4 5 3 4 2 5 4 3 4 4
55 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4
56 5 4 2 3 5 4 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4
57 5 5 2 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5
58 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 1 1 4 1 5 5
59 5 5 1 5 5 3 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4
60 5 5 2 4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 4 4
61 5 5 1 5 5 4 4 5 2 5 1 4 4 4 5 4
62 5 5 2 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 2 4 5
63 5 5 2 2 5 2 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4
64 5 4 4 2 4 2 2 5 3 2 2 5 5 4 5 2
65 5 5 1 4 5 3 4 5 3 3 3 5 4 3 5 4
66 5 5 1 3 5 4 4 5 2 4 1 2 3 2 4 4
67 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 1 4 5 2 5 5
68 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 4 5 4
69 5 5 2 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4 2 4 5
70 5 5 2 4 5 2 4 5 4 5 4 4 2 2 4 4
71 5 5 2 2 5 4 4 5 2 4 2 4 4 4 5 4
72 5 5 2 4 4 4 4 5 2 4 2 4 4 4 5 4
73 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
74 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 5 5
75 5 5 1 5 5 5 5 5 4 4 1 2 4 1 4 4
76 5 5 1 5 5 5 5 5 4 4 1 2 4 1 4 4
77 5 5 1 4 5 3 4 5 3 3 3 5 4 3 5 4
78 5 5 2 1 5 2 4 5 1 4 2 4 4 2 4 4
79 5 5 2 4 5 4 4 5 4 5 1 3 4 1 4 4
80 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5
81 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5
151
82 5 5 5 4 4 2 4 5 2 2 4 4 4 3 4 2
83 5 5 5 2 4 2 2 5 2 2 4 4 4 4 4 2
84 5 4 2 4 5 4 4 5 2 4 2 4 2 2 4 4
85 5 4 2 4 4 5 4 5 3 4 2 2 5 1 4 5
86 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1 1 1 5 5
87 5 5 1 1 5 3 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5
88 5 5 1 4 4 2 4 5 2 5 1 4 4 3 4 2
89 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 5
90 5 5 3 3 5 4 3 5 2 2 2 4 4 2 4 5
91 5 5 3 3 5 4 3 5 2 2 2 4 4 2 4 4
92 5 5 1 5 5 1 5 5 5 4 2 4 5 2 4 5
93 4 5 1 3 5 4 4 5 3 5 1 2 4 2 4 3
94 4 5 1 3 4 4 4 4 3 5 2 4 4 2 4 3
95 4 2 1 1 2 2 1 4 2 4 2 2 2 2 4 4
96 5 4 5 4 4 3 4 4 2 4 1 5 4 2 4 4
97 4 4 3 2 5 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3
98 5 5 2 2 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4
99 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 1 5 5
100 5 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5
101 5 5 1 4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 4
102 5 5 1 4 2 4 2 5 4 4 2 2 4 2 5 4
103 5 5 1 4 5 4 5 5 3 5 2 4 4 4 4 4
104 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5
105 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3
106 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 3 2 4 4
107 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 3 2 4 4
108 5 5 1 4 5 4 4 5 3 4 1 4 5 2 4 4
109 5 5 1 4 5 4 4 5 3 4 1 4 5 2 4 4
110 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4
111 4 4 1 5 4 2 4 4 3 4 3 4 4 1 5 3
112 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 2 5 5
113 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 2 4 3 2 4 5
114 5 5 4 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 4 1 5
115 5 4 1 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4
116 5 4 2 2 5 4 4 5 2 4 2 3 2 2 4 4
117 5 5 2 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4
118 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 2 4 3 4 5 5
119 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
120 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4
121 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 2 5 5
122 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 1 4 4 2 5 5
152
123 5 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 5
124 5 5 2 4 4 4 4 5 1 4 2 5 5 2 5 1
125 5 4 2 2 4 1 2 4 1 4 2 4 4 2 4 4
126 5 4 2 2 4 4 4 5 2 4 2 4 4 3 4 3
127 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4
128 5 5 2 4 5 4 5 5 4 4 2 5 4 4 4 5
129 5 5 2 4 4 4 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4
130 5 5 2 4 5 4 4 5 4 3 2 5 5 4 5 3
131 5 5 2 4 4 4 3 5 4 3 2 3 3 3 4 2
132 5 5 2 2 4 3 4 5 3 3 2 4 4 4 4 3
133 5 5 2 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4
134 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 2 2 2 4 4
135 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
136 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 3 5 3 4 5
137 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 3 5 3 5 5
138 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 2 4 4
139 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 3 5 4
140 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 2 4 5 2 5 4
141 5 5 2 5 5 5 1 5 4 1 1 5 5 5 5 5
142 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2
143 5 4 1 4 4 2 2 5 2 4 1 4 4 2 4 4
144 5 5 1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4
145 5 5 1 4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 4
146 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5
147 5 4 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 4 5 5 5
148 5 5 1 4 4 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 1
149 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5
150 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 2 5 5
151 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 2 5 5
152 5 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 4 4
153 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
154 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4
155 5 5 1 5 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
153
S22 S23 S24 S26 S27 S28 S29 S30 JML
5 2 5 2 4 4 1 5 95
5 2 5 2 4 4 3 5 92
5 1 5 3 5 5 3 5 104
2 2 4 2 3 2 2 3 80
4 2 4 2 4 3 2 4 84
4 2 4 2 4 4 2 4 86
2 2 4 2 4 4 2 5 86
4 2 2 2 4 4 2 4 83
4 4 5 2 5 5 2 5 98
4 2 4 2 4 4 2 4 88
2 2 4 2 3 2 2 3 80
4 1 2 2 4 4 4 4 87
4 3 4 2 4 4 2 4 89
4 2 4 2 4 4 2 4 84
4 3 5 4 5 5 3 5 93
5 1 5 5 5 5 5 5 99
4 2 4 2 4 4 2 4 85
3 2 3 3 4 4 3 4 86
4 3 4 4 4 4 3 3 78
4 4 4 2 2 4 2 4 81
4 2 4 2 4 4 4 4 87
4 2 2 2 3 4 1 4 86
4 3 4 3 4 4 4 4 92
4 2 3 2 4 4 3 4 84
4 2 4 2 4 3 2 3 82
4 2 4 2 4 4 1 4 79
4 2 2 2 4 4 2 4 81
4 1 2 4 4 4 2 4 88
4 1 2 2 4 3 2 4 83
3 2 4 3 4 4 3 4 91
4 2 3 2 4 4 3 4 74
4 2 4 2 4 4 1 4 85
5 2 5 2 4 5 2 5 96
4 1 4 2 5 4 2 5 81
2 2 3 3 4 3 3 3 77
2 2 4 2 2 4 2 4 79
5 4 4 2 4 4 2 4 86
4 3 4 2 3 4 4 4 84
4 2 4 2 2 4 2 4 77
4 2 4 3 4 5 2 5 89
154
4 2 4 2 4 4 2 4 89
4 4 5 4 4 5 4 4 89
5 2 5 2 5 5 2 4 85
4 2 4 4 4 2 4 4 85
2 1 3 2 3 4 2 3 77
4 2 5 2 3 4 2 4 81
4 1 5 1 4 4 2 5 88
4 2 3 2 3 4 2 4 86
4 2 4 2 2 4 2 4 80
4 2 3 3 4 4 4 4 89
2 2 5 2 5 4 2 5 92
3 1 2 1 4 4 2 4 67
4 2 3 2 4 4 2 4 86
2 2 3 2 3 4 3 4 85
4 3 2 1 4 4 2 5 95
4 2 4 4 4 4 3 5 90
4 3 3 2 5 4 2 4 90
4 2 5 2 4 5 4 5 85
3 2 4 1 3 4 1 4 85
4 4 4 3 4 4 3 4 87
4 3 3 2 4 4 3 4 90
4 2 4 4 4 4 2 5 93
3 3 3 4 4 5 5 4 90
4 2 4 2 4 4 4 3 83
4 2 3 3 4 4 3 4 89
4 2 2 2 3 3 2 3 75
5 2 5 4 4 5 4 5 101
4 2 2 2 3 4 3 4 91
3 2 4 2 4 4 3 5 88
4 4 4 4 5 4 2 4 92
4 2 5 2 5 5 3 5 92
4 2 5 2 5 4 3 5 92
4 3 3 3 5 5 3 5 103
4 2 2 2 4 4 2 4 88
4 2 5 2 5 4 2 5 89
4 2 5 2 5 4 2 5 89
4 2 3 3 4 4 3 5 90
4 2 2 2 4 4 2 4 78
4 1 4 2 3 5 2 5 86
5 1 5 1 5 5 1 5 96
4 1 4 1 5 5 1 5 96
155
4 4 4 4 4 4 4 4 91
4 4 4 4 4 4 4 4 88
4 2 3 2 3 3 2 4 80
5 2 2 2 5 4 4 4 87
5 1 1 1 5 5 2 5 81
5 1 5 2 2 3 3 4 89
4 1 4 2 4 4 2 4 80
4 2 2 4 4 5 2 4 95
3 2 4 2 4 4 2 4 83
4 2 4 2 4 4 2 4 83
3 2 5 2 5 4 2 5 91
4 2 4 2 4 4 2 5 82
4 2 2 2 4 4 2 4 80
4 2 2 2 4 4 2 4 63
4 1 3 5 5 4 2 3 86
4 2 3 3 4 4 3 4 83
5 3 4 4 4 4 3 4 92
1 1 1 1 5 5 5 5 91
4 2 5 4 5 5 5 5 108
2 2 2 3 2 3 2 4 74
5 2 2 2 4 5 2 4 81
5 3 4 4 4 4 3 4 95
5 4 4 4 5 5 4 5 108
4 2 4 2 4 4 2 4 85
4 2 2 1 4 4 2 4 82
4 2 2 1 4 4 2 4 82
5 2 4 5 5 5 2 5 93
5 2 4 5 5 5 2 5 93
4 4 3 4 4 4 4 5 94
4 3 4 3 5 4 3 4 85
5 2 2 2 5 5 2 5 92
3 2 4 2 4 4 3 4 79
5 3 3 2 4 4 3 4 89
4 2 4 2 4 4 2 4 89
4 2 4 2 2 3 2 4 77
4 2 4 3 4 4 2 4 90
4 3 4 3 5 5 4 5 98
4 2 3 2 4 4 2 5 94
4 2 4 2 4 4 2 4 85
5 2 5 3 5 5 1 5 97
4 3 4 3 4 4 3 5 93
156
4 3 4 3 4 4 3 4 87
5 2 4 4 5 5 4 5 92
4 2 4 4 4 4 4 4 79
4 2 4 2 4 4 3 4 83
2 2 4 2 4 4 2 4 87
3 3 4 3 4 4 3 4 95
4 2 4 4 4 4 4 4 91
4 3 4 2 5 4 3 4 94
5 3 4 4 4 4 4 5 89
3 3 4 3 4 3 3 4 84
3 2 2 2 3 4 3 4 83
4 2 4 4 5 5 5 5 92
5 2 5 2 5 5 5 5 110
4 3 4 3 3 4 2 4 91
4 3 4 3 3 4 2 4 92
4 2 4 2 4 4 2 5 91
5 5 5 4 5 5 5 5 105
5 2 5 2 4 4 4 5 91
1 5 1 5 4 4 4 4 92
5 2 2 3 4 4 3 4 83
4 2 4 2 4 4 5 4 81
4 2 4 2 4 4 4 4 91
2 2 3 2 3 4 2 4 76
5 1 1 5 4 4 4 4 88
1 5 1 5 4 4 4 4 90
5 2 2 3 4 4 3 4 83
1 5 1 5 4 4 4 4 92
3 1 2 2 4 4 2 5 91
3 2 2 2 4 4 4 5 94
3 2 4 3 4 4 4 4 85
4 2 4 2 2 4 2 5 98
4 2 4 2 5 4 2 4 89
4 2 4 2 2 4 2 5 91
157
GURU P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P16 P17 P18 P19 P20
1 3 3 2 5 4 2 4 4 2 4 5 4 3 2 2 5 5 4
2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 5 4 4 3 2 2 5 5 4
3 1 1 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5
4 1 1 5 4 3 2 2 1 1 4 3 3 1 3 1 3 3 3
5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4 2 3 5 4 4
6 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 2 3 5 4 4
7 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 2
8 3 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5
9 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
10 3 2 4 5 4 3 4 4 2 5 5 4 3 3 5 5 4 4
11 1 1 1 4 3 2 2 1 2 3 3 1 1 3 1 3 3 3
12 3 1 4 4 5 3 3 3 3 5 3 5 2 2 3 3 5 3
13 2 3 3 5 3 2 2 1 1 4 3 3 1 3 1 3 3 3
14 3 3 4 5 3 4 3 5 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4
15 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 4 4 5 5 5 1 4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
18 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5
19 4 4 3 4 4 3 5 2 5 3 4 5 5 5 4 4 4 3
20 3 2 4 1 2 3 4 2 2 5 4 3 3 4 5 5 5 4
21 4 4 3 5 5 1 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5
22 3 3 3 1 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 2 4 3 4
23 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5
25 4 3 5 5 4 2 3 3 2 5 4 5 2 2 3 5 4 4
26 3 3 2 5 5 3 4 2 5 4 5 5 1 2 3 5 4 4
27 3 2 3 3 4 2 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3
28 4 4 3 5 5 2 4 3 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5
29 3 3 4 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3
30 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 5 3
31 1 3 3 4 4 3 3 4 2 5 4 2 2 3 2 5 5 3
32 3 3 2 5 5 3 4 2 5 4 5 5 1 3 4 5 4 2
33 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
34 4 5 5 5 5 2 4 2 2 5 4 1 5 4 4 5 5 2
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
36 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4
37 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4
38 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
39 1 1 3 5 3 1 1 1 1 5 3 5 3 1 1 4 4 3
40 4 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
41 4 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5
42 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4
43 4 2 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5
44 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5
45 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4
46 3 4 4 5 4 2 4 4 4 5 4 5 4 2 3 2 4 4
47 4 3 5 5 3 3 4 3 1 4 4 3 3 1 3 5 5 5
158
48 3 3 3 5 4 1 4 3 2 5 3 4 2 2 3 5 5 3
49 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
50 3 2 4 5 3 1 4 4 2 5 4 4 4 1 4 5 5 4
51 1 1 4 5 3 1 4 4 2 5 4 4 4 1 4 5 5 4
52 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3
53 5 4 4 5 4 2 4 5 2 5 5 4 2 5 4 4 4 5
54 4 3 5 5 4 2 3 2 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4
55 1 3 5 5 4 2 5 4 4 5 5 4 5 1 5 5 4 5
56 4 4 4 3 4 2 5 3 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5
57 4 3 4 5 4 1 4 5 2 5 5 5 1 4 5 5 5 5
58 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5
59 2 2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
60 3 3 2 5 5 5 2 5 3 5 4 5 3 4 5 4 5 5
61 3 3 4 5 4 1 1 1 2 4 5 5 3 1 3 5 4 5
62 3 3 4 5 4 1 4 2 2 5 5 4 5 3 3 5 5 3
63 4 5 5 5 3 4 2 5 5 3 5 5 5 2 3 3 5 5
64 4 3 3 4 3 3 3 2 3 5 4 3 3 2 3 3 4 4
65 3 3 2 5 5 1 4 5 3 5 3 2 4 5 5 5 5 5
66 3 3 2 5 4 3 4 3 4 5 4 5 2 1 3 5 5 4
67 3 3 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 3 3 3 5 4 5 5 3 2 5 5 4 5 4 3 5 5 5
69 3 4 4 5 5 1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
70 5 4 5 5 4 5 4 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4
71 3 2 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 3
72 3 3 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 3
73 3 3 5 5 5 4 4 2 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5
74 4 3 4 5 5 2 5 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 4
75 4 3 4 5 3 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4
76 4 3 4 5 3 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4
77 3 3 2 5 5 1 4 5 3 5 3 2 4 5 5 5 5 5
78 2 3 2 4 4 1 4 4 1 5 2 4 4 3 1 5 5 2
79 3 2 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5
80 1 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
81 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5
82 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5
83 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
84 3 3 1 3 3 1 5 3 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5
85 3 1 3 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 5
86 3 1 5 5 1 5 1 5 1 1 1 3 5 5 1 5 1 1
87 3 2 5 5 3 2 3 2 3 5 4 4 5 3 2 2 4 4
88 4 4 5 5 5 4 3 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 4
89 2 2 4 5 5 2 4 5 4 5 5 4 4 4 2 5 2 4
90 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 2
91 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4
92 2 2 3 5 4 2 4 3 3 5 2 4 4 4 2 5 5 4
93 3 3 4 5 4 4 4 1 2 5 2 3 5 1 3 5 5 4
94 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3
95 3 2 5 3 3 1 4 1 3 4 4 4 3 1 4 4 4 2
159
96 3 2 5 1 5 2 2 3 3 5 4 3 2 3 4 5 5 3
97 2 3 2 4 5 4 4 4 3 4 5 2 4 2 4 4 4 2
98 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5
99 4 2 5 5 5 2 5 2 2 5 2 4 5 1 2 3 1 3
100 1 1 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
101 1 1 3 5 3 3 3 4 1 5 3 3 1 3 3 5 5 5
102 3 4 3 5 4 2 3 3 5 5 4 3 3 5 4 3 3 3
103 3 3 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 5 2 4 3 4 4
104 4 3 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
105 3 4 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 5 2 4 3 4 4
106 3 3 3 5 4 1 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 3
107 3 3 3 5 5 1 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5
108 4 3 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
109 4 3 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
110 5 3 5 5 5 1 4 3 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5
111 5 5 4 1 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4
112 3 3 5 5 3 3 5 3 2 5 4 4 5 3 3 5 5 3
113 3 2 3 5 3 1 4 1 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5
114 3 2 5 4 5 4 3 5 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5
115 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4
116 4 3 1 4 4 2 3 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 2
117 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5 2 4 3 2 4 4 4 4
118 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5
119 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5
120 2 1 3 5 2 5 4 1 1 5 1 4 3 4 4 4 5 4
121 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 2 5 5 5 5
122 3 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 2 5 5 5 4
123 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 2 5 5 5 4
124 3 1 4 5 4 1 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 3
125 3 3 5 5 5 3 2 4 4 5 5 5 5 3 3 2 5 3
126 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
127 3 3 3 5 4 2 4 3 1 5 4 4 4 3 1 4 5 4
128 3 3 4 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
129 3 3 5 5 4 2 4 1 3 5 5 5 3 1 1 5 5 4
130 4 5 3 5 4 3 4 4 3 5 4 5 5 3 3 4 3 5
131 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5
132 4 4 3 5 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 1 2 5 2
133 3 3 3 5 5 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 4
134 3 2 4 5 5 2 5 2 1 5 5 5 1 2 5 5 5 5
135 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
136 3 3 4 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
137 4 3 5 5 5 1 5 4 4 5 1 5 3 3 5 5 5 5
138 2 1 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
139 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
140 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 5
141 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5
142 5 5 5 5 5 1 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
143 3 3 4 5 4 4 4 1 2 5 2 3 5 1 3 5 5 4
160
144 3 2 5 5 5 2 4 5 2 2 5 4 2 3 4 5 3 4
145 1 1 3 5 3 3 3 4 1 5 3 3 1 3 3 5 5 5
146 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5
147 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5
148 5 5 5 5 5 1 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
149 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5
150 2 1 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
151 3 2 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
152 5 3 4 5 5 1 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
153 3 3 4 5 5 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4
154 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
155 3 3 4 5 5 1 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5
161
P21 P22 P24 P25 P26 P27 P29 P30 JML
4 4 3 5 3 2 4 4 92
4 4 3 5 3 2 4 4 92
5 5 5 5 5 5 5 5 114
4 3 3 3 1 1 3 3 65
4 3 4 5 1 3 3 4 94
4 3 4 5 1 4 4 4 94
2 3 3 4 1 2 3 4 89
5 4 4 5 4 4 4 4 112
5 5 5 5 5 5 5 5 121
3 4 4 4 3 3 4 4 98
4 3 3 3 3 1 3 3 61
3 2 2 4 2 3 3 3 82
4 3 3 3 1 1 3 3 67
4 4 4 5 3 4 4 4 103
5 5 5 5 5 5 2 5 124
5 5 5 5 5 5 5 5 130
4 5 5 5 1 4 5 4 111
5 5 4 4 5 5 5 4 118
3 4 3 3 5 4 3 4 100
4 5 4 5 2 3 5 4 93
5 5 5 5 3 3 5 5 108
4 3 3 4 2 2 4 4 87
4 4 3 4 4 4 4 4 107
5 4 4 5 5 4 5 4 117
4 5 4 5 4 4 3 4 98
4 3 5 5 4 4 3 4 97
4 3 3 3 3 3 4 4 84
4 5 4 5 4 4 5 5 109
3 2 2 3 3 3 3 3 74
5 4 3 4 2 3 3 4 92
4 2 3 4 4 3 3 2 83
5 5 1 5 5 4 5 5 100
4 5 5 5 5 4 5 5 118
3 2 2 5 5 4 1 5 96
3 4 3 4 3 3 4 3 89
4 4 4 4 4 3 4 4 96
4 4 4 4 4 4 4 4 104
4 4 4 4 4 3 4 4 102
4 1 1 4 1 3 2 3 65
5 5 5 5 5 5 4 5 121
5 5 5 5 3 4 4 4 116
5 3 5 4 3 3 5 4 104
5 5 4 5 4 4 5 5 111
5 5 5 5 4 4 3 5 106
2 2 2 4 3 3 4 2 84
4 4 4 4 4 4 4 4 99
4 2 5 5 5 4 3 5 97
162
4 2 3 4 1 2 2 2 80
4 4 4 4 3 2 2 3 89
3 4 3 5 4 4 5 5 97
3 4 3 5 4 4 5 5 94
3 3 2 3 1 2 3 3 71
5 5 5 5 2 2 4 2 103
5 4 3 4 3 3 4 4 96
5 5 5 5 5 4 4 5 110
5 5 5 5 4 4 5 3 106
5 5 5 5 5 3 5 5 110
5 5 4 5 4 4 5 5 113
4 4 4 4 4 4 4 4 101
5 5 5 4 5 4 5 5 111
5 5 5 5 4 4 1 5 93
5 5 3 5 4 1 3 5 97
5 3 4 5 4 5 5 5 110
4 2 2 4 2 2 3 2 80
5 5 5 5 5 5 5 5 110
4 3 3 5 1 3 3 3 90
5 5 5 5 5 5 5 5 121
5 5 4 5 4 5 5 5 112
5 5 5 5 5 4 5 5 119
4 3 5 5 4 4 5 4 107
4 1 1 5 4 4 2 1 96
4 1 1 5 4 4 2 1 97
5 5 5 5 4 4 5 5 111
4 5 5 5 5 4 5 5 114
5 4 4 5 5 5 4 4 106
5 4 4 5 5 5 4 4 106
5 5 5 5 5 4 5 5 109
5 1 1 5 1 4 4 5 82
4 5 4 5 5 3 5 5 112
5 5 5 5 5 5 5 5 114
5 1 1 5 3 3 5 4 106
4 5 4 4 4 4 4 4 100
3 4 4 4 4 3 4 4 94
5 5 4 5 1 2 5 5 99
4 5 4 5 4 4 5 3 106
5 1 5 1 5 1 1 5 74
4 4 3 4 2 2 3 3 86
5 4 5 5 4 5 3 4 107
4 4 4 4 4 2 4 5 99
4 4 4 4 1 3 4 4 96
4 4 4 4 1 3 4 4 107
5 3 3 5 1 2 2 4 88
4 3 2 4 1 3 4 4 88
3 3 3 4 3 3 3 3 88
4 1 1 3 2 3 4 4 77
163
4 1 1 5 3 1 5 4 84
5 2 2 5 4 4 5 4 93
5 4 4 5 4 4 5 4 115
3 1 2 4 2 3 1 4 78
5 5 5 5 5 5 5 5 116
5 5 3 5 1 1 5 1 83
4 3 2 3 1 1 1 2 82
4 5 4 5 3 4 4 5 103
5 5 5 5 4 4 4 5 113
4 5 4 5 3 4 4 5 104
5 1 1 3 1 5 5 4 94
5 5 5 5 1 3 5 4 104
5 5 5 4 4 3 5 5 117
5 5 5 4 4 3 5 5 117
5 3 5 5 5 4 4 4 111
4 5 4 3 3 4 4 4 109
3 5 5 5 4 3 5 5 104
3 4 5 4 3 2 4 5 97
5 5 5 5 3 4 4 5 111
4 2 4 4 3 3 4 3 95
4 4 4 3 2 2 4 4 84
4 3 3 4 4 3 4 4 96
5 5 5 5 2 3 5 5 112
5 5 5 5 5 5 5 5 118
5 4 4 4 1 3 4 3 86
4 4 5 5 4 3 4 4 110
5 4 5 5 4 3 4 4 105
5 4 5 5 4 3 4 4 105
5 3 5 5 5 3 1 3 97
3 1 3 5 3 3 3 3 94
5 5 5 5 5 5 5 5 123
5 4 4 4 1 3 5 4 92
5 3 5 5 3 3 5 5 112
4 3 3 5 1 1 4 3 88
4 5 5 4 5 4 4 5 108
5 4 5 5 5 4 5 5 121
3 2 2 3 1 3 2 3 74
4 4 4 4 4 4 3 3 93
5 5 5 5 5 5 5 5 107
5 5 1 5 5 5 1 5 114
5 3 5 5 3 3 5 5 112
5 1 5 5 5 5 5 5 109
5 1 4 5 5 5 5 5 111
5 5 5 5 5 5 5 5 122
5 4 5 4 5 4 4 4 108
5 5 5 5 5 5 5 5 122
5 5 5 5 5 5 5 5 117
4 3 2 4 1 3 4 4 88
164
3 3 3 5 3 4 3 3 92
5 5 3 5 1 1 5 1 83
5 5 5 5 5 5 5 5 122
5 5 5 5 5 5 5 5 122
5 5 5 5 5 5 5 5 117
5 5 5 5 5 5 5 5 122
5 5 5 5 1 5 5 5 111
5 5 5 5 1 5 5 5 115
5 5 4 4 4 3 4 3 111
5 5 5 5 5 5 5 5 117
5 5 5 5 5 4 5 5 123
5 5 5 5 5 5 5 5 116
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No. X Y JenisKelamin Usia Pendidikan No. X Y
Jenis
Kelamin Usia Pendidikan
1 95 92 L 42 S2 50 89 97 P 34 S1
2 92 92 P 50 S1 51 92 94 P 40 S1
3 104 114 P 39 S1 52 67 71 L 49 S1
4 80 65 L 53 S1 53 86 103 P 47 S1
5 84 94 P 47 S1 54 85 96 L 43 S1
6 86 94 P 44 S2 55 95 110 L 40 S1
7 86 89 P 32 S1 56 90 106 L 56 S1
8 83 112 L 35 S1 57 90 110 P 36 S1
9 98 121 L 40 S1 58 85 113 L 44 S1
10 88 98 L 45 S1 59 85 101 L 49 S1
11 80 61 L 47 S1 60 87 111 P 50 S1
12 87 82 P 52 S1 61 90 93 L 56 S1
13 89 67 P 52 D3 62 93 97 P 21 D3
14 84 103 L 40 S1 63 90 110 L 50 D3
15 93 124 L 28 S1 64 83 80 P 46 S1
16 99 130 L 29 S1 65 89 110 P 40 S1
17 85 111 L 36 S1 66 75 90 L 54 S1
18 86 118 L 29 D3 67 101 121 P 28 S1
19 78 100 L 43 S1 68 91 112 P 29 S1
20 81 93 L 57 S1 69 88 119 P 48 S1
21 87 108 L 34 S1 70 92 107 P 40 S1
22 86 87 P 43 S2 71 92 96 P 36 S1
23 92 107 P 39 S1 72 92 97 P 51 S1
24 84 117 P 39 S1 73 103 111 P 53 S2
25 82 98 P 50 S1 74 88 114 P 40 S1
26 79 97 L 54 S1 75 89 106 P 55 S1
27 81 84 P 42 S1 76 89 106 P 45 S1
28 88 109 P 34 S1 77 90 109 L 47 S1
29 83 74 P 42 S1 78 78 82 L 50 S1
30 91 92 P 36 S1 79 86 112 L 51 S1
31 74 83 L 51 S1 80 96 114 L 39 S1
32 85 100 P 56 S1 81 96 106 L 35 S1
33 96 118 P 36 S1 82 91 100 L 36 S1
34 81 96 P 28 S1 83 88 94 L 51 D3
35 77 89 L 31 S1 84 80 99 L 46 S1
36 79 96 L 53 S1 85 87 106 L 49 D3
37 86 104 L 28 S1 86 81 74 L 45 S1
38 84 102 L 54 S1 87 89 86 P 42 S1
39 77 65 L 54 S1 88 80 107 P 44 S1
40 89 121 L 39 S1 89 95 99 P 40 S1
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41 89 116 L 40 S1 90 83 96 P 47 S1
42 89 104 L 36 S1 91 83 107 P 47 S1
43 85 111 L 43 S1 92 91 88 P 40 S1
44 85 106 L 40 S1 93 82 88 L 45 S1
45 77 84 L 49 S1 94 80 88 L 49 S1
46 81 99 P 52 D3 95 63 77 L 51 S1
47 88 97 P 43 S1 96 86 84 L 52 D3
48 86 80 L 50 S1 97 83 93 L 53 S1
49 80 89 P 46 S1 98 92 115 L 28 D3
No. X Y
Jenis
Kelamin Usia Pendidikan No. X Y
Jenis
Kelamin Usia Pendidikan
99 91 78 L 52 S1 148 83 117 L 59 D3
100 108 116 P 40 S1 149 92 122 P 33 S1
101 74 83 P 39 S1 150 91 111 L 37 S1
102 81 82 L 31 S1 151 94 115 P 31 S1
103 95 103 L 39 S2 152 85 111 L 43 D3
104 108 113 P 39 S2 153 98 117 P 40 S1
105 85 104 L 50 S1 154 89 123 L 36 S1
106 82 94 P 48 S1 155 91 116 P 56 D3
107 82 104 P 28 S1
108 93 117 L 34 S1
109 93 117 L 35 S1
110 94 111 L 33 S1
111 85 109 L 48 S1
112 92 104 P 29 S1
113 79 97 P 30 S1
114 89 111 P 45 D3
115 89 95 P 41 S1
116 77 84 P 32 S1
117 90 96 P 40 S1
118 98 112 P 33 S1
119 94 118 P 33 S1
120 85 86 P 44 S1
121 97 110 P 36 S1
122 93 105 P 26 S1
123 87 105 P 28 S1
124 92 97 L 57 D3
125 79 94 L 40 S1
126 83 123 L 33 S1
127 87 92 L 43 S1
128 95 112 P 30 S1
129 91 88 P 38 S1
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130 94 108 P 26 S1
131 89 121 L 55 D3
132 84 74 L 29 S1
133 83 93 P 24 S1
134 92 107 P 54 S1
135 110 114 P 51 D3
136 91 112 L 45 S1
137 92 109 L 35 S1
138 91 111 P 60 D3
139 105 122 P 26 S1
140 91 108 P 38 S1
141 92 122 P 40 S1
142 83 117 L 48 D3
143 81 88 L 32 S1
144 91 92 L 51 D3
145 76 83 P 46 S1
146 88 122 L 37 S1
147 90 122 P 30 S1
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1. PERHITUNGAN DISTRIBUSI FREKUENSI DAN
KECENDERUNGAN VARIABEL
a. Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi Data Sikap Kesetaraan Gender
1) Menentukan Jumlah Kelas Interval
K = 1 + 3,3 log 155
= 1 + 3,3 (2,19)
= 1 + 7,17
= 8
2) Menentukan Rentang Data
Rentang Data = Nilai maksimum – Nilai minimum
= 110 – 63
= 47
3) Menentukan Panjang Kelas
Panjang Kelas =
=
= 5,8
= 6
4) Menghitung Distribusi Kecenderungan Variabel
Mean ideal (Mi) = ( X max + X min)
= (110 + 63)
= 86,5
Standar Deviasi ideal (SDi) = (X max – X min)
= (110-63)
= 7,83
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Penentuan Kategori:
a) Sangat Setuju =>(Mi + 1,5 SDi)
=>{86,5 + 1,5 (7,83)}
=>98,2
=>98
b) Setuju = (Mi + 0,5 SDi) – (Mi + 1,5 SDi)
= 91 s/d 98
c) Ragu-ragu = (Mi – 0,5 SDi) – (Mi + 0,5 SDi)
= 83 s/d 90
d) Tidak Setuju = (Mi – 0,5 SDi) – (Mi – 1,5SDi)
= 74 s/d 82
e) Sangat Tidak Setuju =<(Mi – 1,5 SDi)
=<{86,5 – 1,5 (7,83)}
=<74
b. Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi Data Perilaku Pengimplementasian
Kebijakan PUG
1) Menentukan Jumlah Kelas Interval
K = 1 + 3,3 log 155
= 1 + 3,3 (2,19)
= 1 + 7,17
= 8
2) Menentukan Rentang Data
Rentang Data = Nilai maksimum – Nilai minimum
= 130 – 61
= 69
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3) Menentukan Panjang Kelas
Panjang Kelas =
=
= 8,6
= 9
4) Menghitung Distribusi Kecenderungan Variabel
Mean ideal (Mi) = ( X max + X min)
= (130 + 61)
= 95,5
Standar Deviasi ideal (SDi) = (X max – X min)
= (130-61)
= 11,5
Penentuan Kategori
Sangat Konsisten =>(Mi + 1,5 SDi)
=>{95,5 + 1,5 (11,5)}
=>112,75
=>113
Konsisten = (Mi + 0,5 SDi) – (Mi + 1,5 SDi)
= 102 s/d 113
Sedang = (Mi – 0,5 SDi) – (Mi + 0,5 SDi)
= 90 s/d 101
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Tidak Konsisten = (Mi – 0,5 SDi) – (Mi – 1,5SDi)
= 78 s/d 89
Sangat Tidak Konsisten =<(Mi – 1,5 SDi)
=<{95,5 – 1,5 (11,5)}
=<78
2. PERHITUNGAN KATEGORI USIA
Usia tertinggi – Usia terendah = 60 – 21
2 2
= 19,5 = 20
Usia Muda = 21 – 40 Tahun
Usia Tua = 41 – 60 Tahun
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Valid = 24 item
Gugur =   6 item
Item-Total Statistics
104.6333 148.447 .476 .869
105.7667 151.426 .222 .875
104.8667 149.982 .374 .871
107.1667 143.730 .504 .867
105.7000 141.183 .554 .866
105.0000 144.276 .585 .866
105.9667 142.723 .580 .865
105.3333 144.092 .691 .864
104.5000 154.052 .466 .871
105.7000 143.872 .429 .870
104.9667 158.240 -.036 .879
105.3333 147.264 .705 .866
107.0667 144.823 .482 .868
105.3667 156.240 .044 .879
105.9000 145.128 .444 .869
105.6000 146.524 .525 .867
106.5667 146.254 .435 .869
105.4667 157.499 -.008 .880
106.3667 149.964 .255 .875
105.2333 151.633 .441 .870
105.2333 146.944 .604 .866
105.5667 147.289 .495 .868
107.0000 144.414 .531 .867
105.7000 144.907 .475 .868
105.6333 155.757 .084 .877
106.9333 149.099 .421 .870
105.4000 151.076 .444 .870
105.4667 150.671 .400 .870
106.9333 145.582 .519 .867
105.2667 150.271 .506 .869
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Hasil Uji Validitas
Variabel Sikap Kesetaraan Gender Guru
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Valid = 26 item
Gugur =   4 item
Item-Total Statistics
108.3333 313.471 .604 .932
108.6333 312.723 .582 .932
108.0333 322.102 .412 .934
107.3667 321.964 .401 .935
107.8000 319.131 .574 .933
108.9000 324.852 .379 .935
107.8000 311.062 .829 .930
108.3000 304.355 .723 .930
108.4000 306.179 .704 .931
107.0667 329.513 .404 .934
107.6667 321.057 .535 .933
107.6000 316.455 .564 .933
108.3000 301.803 .782 .930
107.4667 326.533 .312 .935
108.5333 334.326 .046 .941
108.4333 318.806 .526 .933
108.2000 303.614 .738 .930
107.3333 320.368 .656 .932
107.4000 321.214 .637 .932
107.7000 314.217 .775 .931
107.6000 324.041 .523 .933
107.8000 313.545 .719 .931
108.2000 325.959 .328 .935
107.9667 315.757 .692 .931
107.3333 319.816 .637 .932
108.6000 304.386 .642 .932
108.3667 302.585 .826 .929
108.6667 329.126 .223 .937
107.8333 323.040 .466 .934
107.6667 320.023 .841 .931
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Hasil Uji Validitas
Variabel Perilaku Pengimplementasian Kebijakan PUG
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UJI RELIABILITAS SIKAP TERHADAP KESETARAAN GENDER
UJI RELIABILITAS PERILAKU PENGIMPLEMENTASIAN
KEBIJAKAN PUG
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
.874 30
Cronbach's
Alpha N of Items
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
.935 30
Cronbach's
Alpha N of Items
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ANOVA Table
4615.105 48 96.148 3.110 .000
2566.521 1 2566.521 83.015 .000
2048.584 47 43.587 1.410 .075
3277.114 106 30.916
7892.219 154
(Combined)
Linearity
Deviation
from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Sikap * Perilaku
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
155 155
87.6710 101.3871
7.15878 14.11796
.086 .093
.086 .050
-.051 -.093
1.066 1.153
.206 .140
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parameters a,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Sikap Perilaku
Test distribution is Normal.a.
Calculated from data.b.
Hasil Uji Normalitas
Hasil Uji Linieritas
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Variables Entered/Removedb
Model Variables Entered Variables Removed Method
1 sikapa . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: perilaku
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .570a .325 .321 11.63524
a. Predictors: (Constant), sikap
Usia 21-40 tahun
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .530a .281 .271 10.16565
a. Predictors: (Constant), Sikap
b. Dependent Variable: Perilaku
Hasil Uji Korelasi
Variabel Sikap Kesetaraan Gender Guru dan Perilaku
Pengimplementasian Kebijakan PUG
Hasil Uji Korelasi
Variabel Sikap Kesetaraan Gender Guru dan Perilaku Pengimplementasian
Kebijakan PUG Berdasarkan Usia
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Usia 41-60 tahun
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .464a .215 .205 12.35479
a. Predictors: (Constant), Sikap
b. Dependent Variable: Perilaku
Laki-laki
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .601a .361 .353 12.56436
a. Predictors: (Constant), Sikap
b. Dependent Variable: Perilaku
Perempuan
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .568a .322 .313 10.37389
a. Predictors: (Constant), Sikap
b. Dependent Variable: Perilaku
Hasil Uji Korelasi
Variabel Sikap Kesetaraan Gender Guru dan Perilaku Pengimplementasian
Kebijakan PUG Berdasarkan Jenis Kelamin
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Pendidikan D3
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .058a .003 -.055 14.29924
a. Predictors: (Constant), Sikap
b. Dependent Variable: Perilaku
Pendidikan S1
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .639a .408 .403 11.03765
a. Predictors: (Constant), Sikap
b. Dependent Variable: Perilaku
Pendidikan S2
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .905a .820 .774 5.06150
a. Predictors: (Constant), Sikap
b. Dependent Variable: Perilaku
Hasil Uji Korelasi
Variabel Sikap Kesetaraan Gender Guru dan Perilaku Pengimplementasian
Kebijakan PUG Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 9981.830 1 9981.830 73.733 .000a
Residual 20712.944 153 135.379
Total 30694.774 154
a. Predictors: (Constant), sikap
b. Dependent Variable: perilaku
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.791 11.520 .242 .809
sikap 1.125 .131 .570 8.587 .000
a. Dependent Variable: perilaku
Hasil Uji Regresi
Variabel SikapKesetaraan Gender Guru terhadap Perilaku
Pengimplementasian Kebijakan PUG
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Usia 21-40 tahun
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 22.368 15.829 1.413 .162
Sikap .938 .175 .530 5.375 .000
a. Dependent Variable: Perilaku
Usia 41-60 tahun
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 12.599 18.138 .695 .489
Sikap .978 .213 .464 4.599 .000
a. Dependent Variable: Perilaku
Hasil Uji Regresi
Variabel SikapKesetaraan Gender Guru terhadap Perilaku
Pengimplementasian Kebijakan PUG Berdasarkan Usia
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Laki-laki
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -21.182 18.753 -1.129 .262
Sikap 1.421 .218 .601 6.515 .000
a. Dependent Variable: Perilaku
Perempuan
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 13.562 14.778 .918 .362
Sikap .988 .164 .568 6.012 .000
a. Dependent Variable: Perilaku
Hasil Uji Regresi
Variabel SikapKesetaraan Gender Guru terhadap Perilaku
Pengimplementasian Kebijakan PUG Berdasarkan Jenis Kelamin
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Pendidikan D3
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 93.170 49.729 1.874 .078
Sikap .134 .556 .058 .241 .813
a. Dependent Variable: Perilaku
Pendidikan S1
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -12.116 12.076 -1.003 .318
Sikap 1.298 .138 .639 9.389 .000
a. Dependent Variable: Perilaku
Pendidikan S2
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -3.873 24.455 -.158 .882
Sikap 1.088 .255 .905 4.263 .013
a. Dependent Variable: Perilaku
Hasil Uji Regresi
Variabel SikapKesetaraan Gender Guru terhadap Perilaku
Pengimplementasian Kebijakan PUG Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
